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This paper considers an indoor sensing system by using infrared sensor and Doppler sensor. The proposed 
method merges two information: the information of human position given by infrared sensor and the motion 
information of the object given by Doppler sensor. The system can detect the existence of human being and 
also it's activity status. Several experiments confirm the validness of the system.  






































































アレイセンサは Panasonic 製の Grid-Eye は，MEMS 技
術を用いたサーモパイル素子で，赤外線画像を測定し，





図 1  Arduino によるセンサモジュール 
 














る面積は 4 ㎡程の広さであった． 
 
 









図 4 拡大した検知範囲の想像図 
 
 





×330cm の 6.9 ㎡と広がった．またセンサを動かすこと
で検知ゾーンを増やし，さらに検知範囲が広がった様子






































   
すばやく動かした時の PWM    ゆっくり動かした時の PWM 
 
その場から離れた時の PWM 






サからの 1 秒間あたりのパルス出力をカウントし 180 秒
間動かした． 





図 8 無人状態 
 
 
図 9 活発状態 



























図 11 位置及び状態把握システムの計測フロー 
 
 




は 5 分間の人の位置と状態の流れを示したものである． 
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に位置検知した 1 つの検知エリアを図 14 で示す．広さ
は 330cm×210cm であり，3.8 畳分を検知できた． 
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